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EDITORIAL 
La revista MOMENTO fue inicialmente concebida, en 1989, 
como un órgano de divulgación de las actividades realizadas al 
interior del Departamento de Física de la Universidad Nacional. 
En los 9 años transcurridos desde su fundación, su perfil original 
ha evolucionado y hoy ya constituye un punto de referencia y 
lectura obligada para muchos colegas en la comunidad de físicos 
en Colombia. 
Debido a lo anterior el nuevo consejo editorial ha consid-
erado adecuado reformular la política de MOMENTO. A partir 
de este número la revista contendrá artículos que repre::;enten los 
resultados de investigación tanto de docencia como de investi-
gación científica. También se considerarán artículos sobre políticas 
académicas relacionados directamente con la física. Sin embargo, 
elénfasis será sobre el carácter divulgativo de los artículos. 
A partir de este número también se incluyen artículos invita-
dos de colegas colombianos y latinoamericanos. 
Tenemos confianza en que estos cambios de política ayudarán 
a que MOMENTO se transforme en una revista de física con un 
mayor impacto tanto en el ámbito nacional como en el interna-
cional. 
